




























円 (!$%$億ドル) にも上ると試算されている !)｡ また､
米国では慢性疼痛にかかる医療費ならびに経済的損失額
は合計で年間&  億ドル以上に及び､ 心臓病､ がん､ 糖
尿病にかかる医療費ならびに経済的損失額の倍以上と







痛み刺激にも反応する #)｡ また､ 痛み刺激および快の感
覚に反応する神経系には､ 中脳辺縁ドパミン神経を含め､



























(*.) や陽電子放射断層撮影法 (/0) などの非侵襲
的脳機能イメージング技術を用いた研究が進められてき
た｡ 侵害刺激を与える時間 ()1) と､ 与えない時間














































らみあって生じ､ 自発痛や突出痛､ 痛覚過敏､ アロディ
ニアが引き起こされる｡ 神経障害性疼痛モデル動物は､
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羅的解析には､ 質量分析法を用いた｡ 質量分析法は､ 脳
神経科学領域において広く応用されてきている分析法で




































.リン酸が抽出された (図)｡ ##+は､ 哺乳類の中
枢神経系において最も豊富に存在する共存伝達物質の一
つであり､ 神経のシナプス終末から放出されることが知










酸 (##) とグルタミン酸へと分解される｡ そこで､
上述した ##+の側坐核内持続注入による疼痛閾値変









































ペロンから得られた )オペレーター 3# 配列
()) および)配列に結合する転写リプレッサー
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